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太田の3 市と総和、五霞、大泉の3 町がある。例として太田市の状況を図1 に示す。
*東洋大 学国 際地 域学部;FacultyofRegionalDevelopmentStudies,ToyoUniversity
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103
ThispaperdiscussestheterritoryofthelocalregioninwhichOura-Tatebayashi
Area,Gunmaprefisinvolved.usingdailytripofworkersandstudentsbyNational
Census.ItshowstheterritorymaybecomposedofcitiesTatebayashi,Oota,
Kiryuu,Ashikaga,Sanoandtheiroutskirtstowns,andalsohintsapossibilityof
sub-areaincludingItakura,Fujioka,KitakawabeTownsandKazoCity.
